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Abstract 
 
This research describes the analysis of the e-commerce process, as well as the 
impact of the design of the E-Commerce at PD. Setia Djaya Abadi.  
The aim of research was made to analyze the existing commerce system as well as 
the analysis and design of E-Commerce system in accordance with the requirements 
necessary for the commerce activity has become more effective and efficient in cost 
and time. 
The methodology of the research is the method of data collection (literature studies, 
questionnaire, interview), analysis methods using regression linear and also design 
methods that include methods of OOAD (Object Oriented Analysis and Design) using 
language UML (Unified Modeling Language) in some form.  
The expected outcome of this research is that there is an increase in system 
performance commerce and with the design of the E-Commerce is expected to 
resolve the problem on the traditional commerce process that is still used by PD. 
Setia Djaya Abadi, as well as in the conduct of access to information, providing 
information quickly and can emphasizes the costs incurred in the commerce activities 
of the company. (BW) 
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Abstrak 
 
Penelitian ini menjelaskan tentang adanya analisa proses e-commerce, serta dampak 
yang ditimbulkan dari adanya perancangan E-Commerce pada PD. Setia Djaya 
Abadi.  
Tujuan penelitian dibuat untuk menganalisa sistem perdagangan yang berjalan pada 
perusahaan serta adanya analisa dan perancangan sistem E-Commerce yang sesuai 
dengan kebutuhan yang diperlukan agar aktivitas perdagangan ini menjadi lebih 
efektif dan efisien secara biaya dan juga waktu.  
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah metode pengambilan data (Studi 
kepustakaan, wawancara, kuesioner), metode analisa menggunakan metode regresi 
linear berganda dengan merumuskan Problem Description, System Capability, 
Business Benefits dan juga metode perancangan yang meliputi metode OOAD 
(Object Oriented Analysis and Design) dengan menggunakan bahasa UML (Unified 
Modelling Language) dalam beberapa bentuk. 
Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terdapat peningkatan kinerja 
sistem perdagangan dan dengan adanya perancangan E-Commerce diharapkan dapat 
mengatasi masalah pada proses perdagangan tradisional yang masih digunakan oleh 
PD. Setia Djaya Abadi, seperti halnya dalam melancarkan akses informasi, 
menyediakan informasi dengan cepat dan dapat menekankan biaya yang dikeluarkan 
dalam aktifitas perdagangan yang dilakukan perusahaan. (BW) 
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